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V IBRAT IONS  OF  THE  LANDSCAPES
 V ibrat ions  of the  landscapes
Vibrations of the landscapes es una abstracción del paisaje materializada a través de 
la pintura. Las imágenes de los paisajes son transformadas con pinceladas generando 
nuevos escenarios, nuevos mundos imaginarios de otros significados con la intención 
de reflejar la metamorfosis constante de la naturaleza. Es una reflexión sobre la 
transformación del entorno teniendo como influencia el paso del tiempo, el rastro y la 
degradación.  Se percibe el constante movimiento cambiante en el paisaje; es decir, 
se percibe una regeneración del espacio.
 
La intención es ir más allá de las apariencias y explorar los umbrales de las imágenes, 
en la búsqueda de las emociones que nos evoca cada paisaje. Se pretende conducir 
al espectador hacia una observación del territorio sensorial y a la búsqueda de un 
imaginario de nuevos lugares para adentrarse en él.
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PUBL ICAC IÓN /  EXPOS IC IÓN
 V ibrat ions  of the  landscapes
El proyecto Vibrations of Landscapes, está compuesto por una serie de obras pictóricas.
 
Adjunto algunos de los cuadros seleccionados con la ficha técnica de cada uno y un 
ejemplo de exposición en sala, que variará en función del espacio expositivo
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